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Horrible crimen 
por defender su 
PRIMERA PARTE 
de la niña Josefina Yilaseca 
i d o en Barceli onra, ocurrido en Barcelona 
- ' SEGUNDA PARTE 
í> ^ . ^ ü n tierra de Cataluña ' 
t i • con una inocente n iña ; 
quz vausa pena y horror, 
• 
' , En casa úz unos señores 
que tenían una finca 
trabajaba esta chiquilla 
que se llama Josefina 
i . 
Había otros criados 
que alli también trabajaban 
todos hacían las labores 
que sus duzños les mandaban. 
Entre tocias las personas 
?T " Josefina era querida ' ' - - ^ t " \ ' 
jiorque «ra. trabajadora 
¿ y de una humilde familia. 
i * ,:, . . ¿ ' ¿ i Ü - • . • 
Pero un mo io que alli h?.l;ia 
el demonio le tentó 
para acabar con la vida 
de este angelito de Dios. 
- - Un dia que en esta casa 
todos habían marchado 
unos haCtT sus labores 
y otros hacer sus recados. 
Quedó sola Josefina 
al cuidado de la casa, 
y para ordeñar e! ganado 
dicho m030 5« Quaddbd.' 
Aprovechando la ausencia 
de los dueños de la casa 
se dirigió al lugar 
donde Josefina estaba. 
Y al ver allí a la niña 
intenté acorralarla 
[ \VA quitarle la honra 
^sic hombre sin eiitrañ¿s. 
v •:. 
- f — 
Pero enseguida la niña , 
escapó de aquel salvaje 
y le dífo no hagas eso 
que es pecado muy grande. 
. . . . . . i 
Entonces el criminal 
al ver que ella gritaba 
sacó un cuchillo muy grande 
con intención de matarla. 
Y levantando el cuchillo 
empezó a golpearla 
dándole a la pobre niña 
variar graves puñaladas . 
- La niña se cae al silefo 
en un gran charco d¿ sangre 
^.ILd.caminal muv trímcuilo . 
se marchó para lavarse. 
Y la dejó allí mn¿rta 
hasta que por fin ¡legaron 
los amos de esta finca 
que este cuadro presenciaron. 
í,a llevan al hospital 
pero asi lo quiso Dios 
de que antes de ni^rir 
la niña todo contó. 
Detienen al criminal 
que ahora está en la cárcel 
hasta el día que lo juzguen 
y así su delito paqne. 
Esta niña inocente 
ha sido una gran mártir 
que por defender su honra 
prefirió que la matasen. 
Que Dios la ten^a en el cielo 
porque bien se lo ¿anó 
porque cumplió santamente 
los mandamiento-, de Dios. 
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